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HOGAKUKAI
TOYO UNIVERSITY
5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8606 Japan
【論説】（法学系）
申請手続と遮断効
　──行政行為の不可争力などとの関連で ……………………………………………髙木　英行（ 1 ）
アメリカ著作権法における無意識の依拠に関する一考察 ……………安藤　和宏（ 52 ）
Die zivilrechtiliche Methodenlehre gegen die 
Entwicklung der sozialen Gesellschaft ………………………………Norikazu ASHINO（ 60 ）
預貯金口座に対する振込みによる弁済の効果（１）










Towards the enhancement of resilience in diverse communities 
under threat:A synthesis of the multi-disciplinary theoretical 
conceptualizations of resilience and its applicability in three 
distinct and contrasting cases ……………………………………James Daniel SHORT（206）
Zur Optimierung und Parametrisierung der Verbstellung 




Application Procedures and the Blocking Effect of Administrative 
Action ………………………………………………………Hideyuki TAKAGI（ 1 ）
An Analysis of Unconscious Copying in the U.S. …………Kazuhiro ANDO（ 52 ）
Die zivilrechtliche Methodenlehre gegen die Entwicklung 
der sozialen Gesellschaft …………………………………Norikazu ASHINO（ 60 ）
L’effet du paiement par virement（1） ……………………Yuka FUKAGAWA（ 84 ）
Why the Peremptory Challenges against Prospective Jurors 
Should Be Restricted? : “Representative Jury” and Expanding 
the Scope of Batson ……………………………………Masateru MATSUDA（120）
Translation
Liability for Harm Caused by an Object Thrown Out of a Building 
or Falling Down from a Building: Its Origin in Roman Law and 
Development in Modern Civil Law
 …………………………………………………Jun LI, Yuan ZHOU（transl.）（140）
SOCIETAS STUDIUMS JURIS PUBLICAE
Defamation Law in the Supreme Court of the Meiji Constitution …Masumi SHIZAWA（141）
Articles（humanities and sports science）
Towards the Enhancement of Resilience in Diverse Communities 
Under Threat: A Synthesis of the Multi-disciplinary Theoretical 
Conceptualizations of Resilience and its Applicability in Three 
Distinct and Contrasting Cases ………………………James Daniel SHORT（206）
Zur Optimierung und Parametrisierung der Verbstellung 
in germanischen Hauptsätzen …………………………Masatoshi TANAKA（226）















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































行政執行と遮断効―行政上の義務の司法的執行問題を手掛りに   髙木　英行
「委託を受けない保証」（いわゆる「保証ファクタリング」）の法的性質
―最判平24・5・28民集66巻7号3123頁を契機として―   深川　裕佳
「職権鑑定に関する一考察」   清水　　宏
医療保障における経済的理由による受給権の制限と仮の救済   上田　真理
人身傷害保険の嘔吐事故と外来性判断
―飲酒後の吐物誤嚥による窒息死に関する裁判例を中心として―   李　　芝妍
【判例研究】
取締役会の承認決議のない多額の借財と相手方の過失
東京地判平24・2・21判時2161号120頁   楠元　純一郎
【論説】（人文・体育系）
近世後期における九州地方からの伊勢参宮
―嘉永三（一八五〇）年『上京一切備忘志』の分析から―   谷釜　尋徳
The Soft Power of Cool: Economy, Culture and Foreign Policy in Japan
   H. Steven Green
ラオスサバナケット県内における学校保健活動の動向   金田　英子
科学・技術・テクノロジーとコミュニケーション的行為   朝倉　輝一
【最終講義】
加藤　秀治郎教授　略歴・主要業績




















ISSN 1349-6239 2014年 12月
【教育業績】











著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『判例から考える憲法』 ISBN 978-4587524609 共著 法学書院 2014年  5月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
















著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『判例セレクト 2009～
2013［Ⅰ］』
ISBN 978-4-641-12577-3 共著 有斐閣 2015年 2月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「近時のドイツ民法の改
正」
単 NBL1041号 78～80頁 ISSN 0287-9670 2015年 1月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）
表　題 共・単 備　考 確認方法







odenlehre gegen die En-







著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『ロードマップ民法④債
権各論』
ISBN978-4904027127 共著 一学舎 2014年 4月
『環境と契約―日仏の視
線の交錯』
ISBN978-4-7923-2668-5 共著 成文堂 2014年 11月




単 『法律時報』86巻　 8号 ISSN0387-3420 2014年 7月
「原発災害と公害・環境
法」
単 『法と民主主義』494号 ISSN0385-034X 2014年 12月
2 東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）2014年度業績一覧
（280）
書　評 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「アメリカ・ロースクー
ルの凋落」
単 『法曹養成と臨床教育』7号 ISSN1883-4094 2014年 11月
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
Fukushima Nuclear Disas-
ter and Theories of Tort Law 
個人






Law and Society Association
事務局で確認可能
2014 年 5 月
29日
Fukushima Nuclear Disas-










2014 年 7 月
15日
Current Issues in the Legal 




ence of European As-








2014 年 8 月
29日
【教育業績】





論文 単 『東洋通信』2014年度 2月号（2015年 2月）
3東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）
（279）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）












































































『Re』2015年 1月 1日 No.185
ISSN1345-8418 2015年 1月
4 東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）2014年度業績一覧
（278）
【教育業績】






















































h t t p s : / / w w w .
lawlibrary.jp/pdf/
z 1 8 8 1 7 0 0 9 - 0 0 -
030911163_tkc.pdf
2014年 12月




著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『生殖医療と医事法（医
事法講座第 5巻）』
ISBN9784797212051 共著 信山社 2014年 8月































ISBN-13: 978-4782204313 共著 酒井書店 2014年 12月














研究所紀要）　 31輯 2号 1-23頁





『東洋法学』第 58 巻第 1 号
129-150頁
ISSN 0564-0245 2014年 7月
6 東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）2014年度業績一覧
（276）
「最判 24・5・28民集 66















『東洋法学』第 58 巻第 3 号
221-246頁
ISSN 0564-0245 2015年 3月




『法律時報』87 巻　 2 号 118-
121頁
ISSN 0387-3420 2015年 2月
【教育業績】
教科書 ISBN 共著・単著・編著 出版社 年　月
『ロードマップ民法（3）債
権総論』
ISBN-13: 978-4904027110 共著 一学舎 2014年 4月







『東洋通信』第 51 巻　第 1 号（2014
年 4月）













単 明治大学法科大学院（2014年 12月20日） 同講義録参照
7東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）
（275）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）




























判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「片面的幇助（最大判昭
和 44 年 6 月 18 日刑集
23巻 7号 950頁）」
単 『刑法判例百選Ⅰ』（総論）第 7版 ISSN1342-5048 2014年 8月
「行使の意義（東京地判
昭和 63年 7月 27日判時
1300号 153頁）」
単 『刑法判例百選Ⅱ』（各論）第 7版 ISSN1342-5048 2014年 8月
小坂　亮（准教授）
【研究業績】

















（2015 年 3 月 21 日、於早稲田大学早
稲田キャンパス）
研究会開催案内等









『東洋通信』第 51 巻　第 5 号（2014
年 12月）
「会社法の改正について」 学習室 単
『東洋通信』第 51 巻　第 3 号（2014
年 8月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）










著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『新・会社法講義』 ISBN 978-4-8429-1632-3 共著 八千代出版 2014年 7月
【教育業績】

























ISBN 9784782204313 共著 酒井書店 2014年 12月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「株式交換と二重代表訴
訟」
単 『旬刊商事法務』2022号 ISSN 0289-1107 2014年 1月
「全部現金買収提案の拒
否と株主の平等取扱い」
単 『旬刊商事法務』2046号 ISSN 0289-1107 2014年 10月




単 『東洋法学』第 58巻　第 3号 ISSN 0564-0245 2015年 3月
李　芝妍（准教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「韓国の改正商法（保険
編）について」























単 『保険学雑誌』626号 ISSN0387-2939 2014年 9月
10 東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）2014年度業績一覧
（272）












国 際 保 険 ワ ー ク
ショップ
一橋大学
2014 年 10 月
27日
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）











論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「インサイダー取引の悪
性に関する若干の考察」
単 『法政論叢』第 50巻　第 2号 ISSN 0386-5266 2014年 7月















単 『東洋法学』第 58巻　第 1号 ISSN 0564-0245 2014年 7月





論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「保険金請求権は破産法
34 条 2 項にいう『将来
の請求権』に該当するか」
単 『東洋通信』第 51巻第 4号 ISSN 1883-7859 2014年 10月
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
“Esdebitazione: Fallimento 
del consumatore in Giappone 





Palazzo Coppini ,  Sala 
Komech,  Fi renze .  Del 
Bianco財団本部 HP参照
2014 年 11 月
26日






























論文 単 東洋通信第 51巻第 5号（2014年）
12 東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）2014年度業績一覧
（270）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）

























































単 『ジュリスト』1468号 ISSN 0448-0791 2014年 5月
13東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）
（269）








2014 年 8 月 
 6日
【教育業績】









著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『教育法の現代的争点』 ISBN978-4-589-03560-8 共著 法律文化社 2014年 7月
『行政法の争点』 ISBN978-4-641-11324-4 共著 有斐閣 2014年 9月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）



















































































著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
岡田正則ほか編『判例か
ら考える行政救済法』
ISBN 978-4-535-52041-7 共著 日本評論社 2014年 9月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「課税処分の遮断効」 単 『東洋法学』第 58巻　第 1号 ISSN 0564-0245 2014年 7月
「行政執行と遮断効」 単 『東洋法学』第 58巻　第 3号 ISSN 0564-0245 2015年 3月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「第 4次厚木基地訴訟」 単 『判例セレクト』2014［Ⅱ］ ISSN 0389-2220 2015年 3月
【教育業績】




『東洋通信』第 51 巻　第 2 号（2014
年 6月）





著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『年報知的財産法 2014』 ISBN 4535005214 共著 日本評論社 2014年 12月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「アメリカにおけるパロ
ディ商標の一考察」




単 『東洋法学』第 58巻　第 1号 ISSN 0564-0245 2014年 7月
書　評 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
盗作訴訟に人生をかけた
音楽家アーンスタインの
数奇な生涯　Gary A. Rosen, 
Unfair to Genius










共著 法律文化社 2014年 5月













ISSN 0564-0245 2015年 3月










ISBN 9178-01011 編著 信山社 2015年 3月












単 『法学教室』413号 ISSN 0389-2220 2015年 2月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「【ディアローグ】労働判
例この 1年の争点」
共 『日本労働研究雑誌』652号 ISSN 06967-11 2014年 11月
多田英明（教授）
【研究業績】



















単 『公正取引』第 772号 ISSN 0425-6247 2015年 2月
17東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）
（265）
【教育業績】




『東洋通信』第 51 巻　第 4 号（2014
年 10月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）



























翻　訳 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「CEDAW第 56会期審議
概要（コロンビア）」
単 『国際女性』28号 ISSN 0916-393X 2014年 12月
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）





英米家族法判例研究会 早稲田大学 2014年 1月 25日
DVと欧州人権条約第 8
条
英米家族法判例研究会 同上 2014年 6月 28日




著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『トピックから始める法学』 ISBN978-4-7923-0493-5 共著 成文堂 2015年 3月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「法と時間（二）―邦語文
献の整理と課題（二）―」
単 『東洋法学』第 58巻　第 2号 ISSN0564-0245 2014年 12月
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
＂Perché non possiamo 
risolvere il problema del 





Firenze.  Del Bi
anco 財団本部
HP参照
2014 年 11 月
26日
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分　類 共・単 掲載号
「先生方から頂いたもの」 随筆 単
『東洋通信』第 51 巻　第 6 号（2015
年 2月）
その他の教育業績 共・単 備　考 確認方法
『国際法Ⅱ／ International 























表　題 共・単 備　考 確認方法
＂Perchè non si può risol-
vere la controversia territo-
riale tra Giappone e Cina?”
単
東洋大学現代社会総合研究所発行の




al Sciences, Toyo Univ.）
事務局〈gensoken@toyo.
jp〉
19東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）
（263）























ISSN 1881-1714 2015年 2月




2014 年 9 月
19日
【教育業績】








書　評 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「極点社会」どう避ける 単 東京新聞
2015 年 3 月
29日
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分　類 共・単 掲載号
東洋通信 随筆 単 第 51巻　第 2号（2014年 6月）




著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『現代インド 3　深化す
るデモクラシー』
ISBN 978-4130343039 共著 東京大学出版会 2015年 3月





2014 年 11 月
14日
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）


















単 『法制史研究』64巻 ISSN 0441-2508 2015年 3月








2014 年 11 月
23日







著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
Identity Relations in Gram-
mar（Editors: Nasukawa, 









その他の教育業績・社会活動等 共・単 備　考 確認方法
Contrastive phonetics of 
Japanese and English.
（UCL Summer Course in 
English Phonetics での講
義）
単 講演（2014年 08月 15日）
UCL Division of Psychol-
ogy & Language Sciences
室松慶子（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
Reframing as Learning and 
its Application to Execu-
tive and Organizational 
Coaching
単
The 28th Australian and New 
Zealand Academy of Manage-









単 『東洋法学』第 58巻　第 2号 ISSN 0564-0245 2014年 12月
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年　月
Tiers of Career Anchors: 
Multiple Career Anchors in 
Japanese Alumni
単




Hale Koa Hotel, Honolulu, 
Hawaii, USA・http://www.
asiapacificcda.org/
2014 年 5 月
20日
22 東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）2014年度業績一覧
（260）
Reframing as Learning and 
its Application to Execu-
tive and Organizational 
Coaching
単
The 28th Australian 
a n d  N e w  Z e a l a n d 
Academy of Manage-
ment Conference
UTS Business  School , 
Sydney, Australia・http://
www.anzam.org/













Challenges to community 
resilience in a post-natural 
disaster context: Observa-
tions and reflections on the 
Christchurch earthquakes 




ISSN 1344-6096 2015年 3月
学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年　月
Hope and resilience amid 
war and hardship : Afghani-
stan-personal stories and im-
ages from a war-torn land
個人 可視化情報学会 工学院大学
2014 年 7 月
21日
Caulking the Cracks in the 
Reconstruction of Christch-
urch: Accounts and Obser-
vations
共
Peace as a Global Lan-
guage
神戸学院大学




論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
Toward meanings of expres-




Journal of Pragmatics Vol. 69, 
pp. 4-21
ISSN 0378-2166 2014年 8月





著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『まだ言葉のない朝』 ISBN978-4-7837-3422-2 単著 思潮社 2014年 7月































Centre Europeen d'Etudes 
Japonaises d'Alsace （CEE-
JA）, 8Route d'Ammersch-
wihr,  68240 KIENTZ-
HEIM, FRANCE
2015 年 3 月
12日
24 東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）2014年度業績一覧
（258）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）























論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「ドイツ手話における意
味役割の階層性について」
単 『東洋法学』第 58巻　第 1号 ISSN0564-0245 2014年 7月
»Ich liebe dich nicht.« Wahr-
heiten gibt es immer zwei―
eine die man sagt und eine 
die man denkt: Zur Split-
Topikalisierung im heutigen 
Deutsch




書　評 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
『豊子愷の描いた桃源譚
―『赤心国』』
単 東洋文化研究所紀要 ISSN 0563-8089 2015年 3月





2014 年 7 月
26日









17 ⊖ 14　六英社ビル 4F
会議室（http://shoron-k.sakura.
ne.jp/sub1.html）


















http: / /www.toyo.ac. jp/
uploaded/attachme







ISSN 1883-7859 2014年 12月







ブダペスト 2014年 4月 24日
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
「レポート・論文を書くために」 学習室 単 『東洋通信』第 51巻　第 6号（2014年 12月）










単 『人文地理』 ISSN 0018-7216 2014年 6月
「市場開放後の果樹産地
の再編と産地戦略」
単 『経済地理学年報』 ISSN 0004-5683 2015年 3月




単 『社会科教育』 ISSN 2188-4269 2015年 2月

















単 『東洋法学』第 58巻　第 1号 ISSN 0564-0245 2014年 7月
「大規模複合災害における
被災者の心理過程の特徴」











ISSN 1346-1087 2015年 3月
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（255）
【教育業績】





『東洋通信』第 51 巻　第 6 号（2015 年
2月）
【その他】（上記の研究業績および教育業績に該当しないもの）

















著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『図表で見るスポーツビ
ジネス』
ISBN 978-4-7947-0724-6 共著 叢文社 2014年 4月















ISSN 1346-1087 2015年 3月





単 『東洋法学』　第 58巻　第 1号 ISSN 0564-0245 2014年 7月
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2014 年 12 月
6日
【教育業績】



























著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
『21世紀スポーツ大事典』 ISBN 4469062359 共著（部分執筆） 大修館書店 2015年 1月
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
「男子ナショナルチー
ム・4 × 100m リレーの
バイオメカニクスサポー
ト研究報告（第 3報）」
共 陸上競技研究紀要 ISSN 13497596 2014年 3月
Kinematic differences be-
tween faster and slower 
sprinters during the accel-
eration phase of sprint run-
ning
共 Gazzetta Medica Italiana ISSN 0393-3660 in press
29東洋法学　第59巻第 1号（2015年 7 月）
【論説】（法学系）
行政執行と遮断効―行政上の義務の司法的執行問題を手掛りに   髙木　英行
「委託を受けない保証」（いわゆる「保証ファクタリング」）の法的性質
―最判平24・5・28民集66巻7号3123頁を契機として―   深川　裕佳
「職権鑑定に関する一考察」   清水　　宏
医療保障における経済的理由による受給権の制限と仮の救済   上田　真理
人身傷害保険の嘔吐事故と外来性判断
―飲酒後の吐物誤嚥による窒息死に関する裁判例を中心として―   李　　芝妍
【判例研究】
取締役会の承認決議のない多額の借財と相手方の過失
東京地判平24・2・21判時2161号120頁   楠元　純一郎
【論説】（人文・体育系）
近世後期における九州地方からの伊勢参宮
―嘉永三（一八五〇）年『上京一切備忘志』の分析から―   谷釜　尋徳
The Soft Power of Cool: Economy, Culture and Foreign Policy in Japan
   H. Steven Green
ラオスサバナケット県内における学校保健活動の動向   金田　英子
科学・技術・テクノロジーとコミュニケーション的行為   朝倉　輝一
【最終講義】
加藤　秀治郎教授　略歴・主要業績
第 58巻　第 3号（2015 年 3月）
　
芦
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）
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授
・
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学
）
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准
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授
・
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）
※
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・
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法
）
　
井
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貴
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事
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）
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授
・
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法
）
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准
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学
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法
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・
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法
）
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准
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現
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大
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文
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）
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）
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耕
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・
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法
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元
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法
）
　
小
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准
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法
）
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）
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）
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）
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橋　
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学
）
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博
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政
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学
）
　
武
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・
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准
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法
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授
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准
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・
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学
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際
理
解
教
育
）
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